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Las empresas porcícolas en Colombia se han constituido con el fin de promover la 
producción y abastecer las necesidades del consumo de carne de cerdo, por ello se han 
desarrollado en diferentes puntos regionales del país, micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas para la producción de porcino, empresas que velen por el funcionamiento y que puedan 
desenvolverse en el área activa del comercio, buscando siempre proyectarse bajo la 
implementación de metas de cumplimiento y puedan mantenerse en el mercado bajo una 
estabilidad productiva y financiera.  
La mayoría de empresas del sector porcícola se han constituido bajo la figura de las 
PYME, y solo un pequeño porcentaje lo cubre las grandes empresas o granjas de producción 
animal, dado que estas mismas optan por la compra directa del animal y no manejan el trabajo de 
cría y alimentación de estos. Pese a que muchas de los micros, pequeñas y medianas empresas 
del sector se han logrado sostener; numerosas veces pierden su estabilidad financiera por no estar 
aliados a una contabilidad sostenible y que pueda permitirles proyectarse y batallar en el amplio 
campo competitivo del sector. Para lograr ello se debería  implementar de manera continua en las 
empresas, la realización de un diagnostico financiero para verificar su estado y velar por el 
sostenimiento de estas, pero además que estos análisis y las medidas que se tomen con base en 










Swine companies in Colombia have been established to promote production and meet the 
needs of pork consumption, so they have developed in different parts of the country micro, small, 
medium and large companies for the production of pigs, companies that ensure their proper 
functioning and that can be developed in the active area of commerce always looking to project 
themselves under the implementation of compliance goals and can remain in the market under 
productive and financial stability. 
The majority of companies in the pork sector have been established under the figure of 
SMEs, and only a small percentage is covered by large companies or farms of animal production 
since they opt for the direct purchase of the animal and do not handle the breeding work and 
feeding these. Although many of the micro, small and medium-sized companies in the sector 
have managed to maintain, they often manage to lose their financial stability because they are not 
allied to a sustainable accounting and that can allow them to project and battle against the wide 
competitive field of the pigmeat sector. To achieve this, it should be implemented continuously 
in the companies the realization of a financial diagnosis to verify the state and ensure the 
sustainability of these, but also that these analyzes allow companies to continue to open field in 










La producción, control y manejo de la carne de cerdo ha venido en aumento durante los 
últimos años en Colombia, ante los altos índices de consumo o demanda por parte de esta carne 
animal en la población, situación que ha permitido a la industria contribuir con los niveles de 
fortalecimiento económico del  país y demandan contar con empresas económicamente estables, 
que puedan dar respuesta a un demanda creciente. 
Las nuevas empresas constituidas dedicadas a la producción de carne de cerdo, en su 
mayoría pertenecen al sector de las PYME y no logran perdurar en el mercado ante la 
inestabilidad financiera, la falta de proyección empresarial y la poca perspectiva de metas.  
Para viabilizar la existencia de las empresas del sector porcícola, se debería velar por un 
adecuado manejo contable y la realización periódica de análisis financieros, de tal manera que 
permitan identificar las falencias a fin de implementar los correctivos necesarios, que lleven al 













Planteamiento del problema. 
Antecedentes de la investigación.  
La porcicultura es una cultura que se ha apropiado de Colombia y que se ha abierto paso 
en el proceso de producción dada la extensión del territorio, la productividad de la misma y el 
nivel demanda del país, el cual le permiten abastecer el mercado interno y exportar sus 
excedentes. La porcicultura ocupa el tercer renglón en la composición porcentual del PIB 
pecuario, detrás de la ganadería y la avicultura, tal como se aprecia en la tabla No.1 
Tabla 1 
Composición porcentual del PIB pecuario 
Fuente. Unidad macroeconómica del D.N.P 
 







 “Según las estadísticas de consumo recogidas por Fedegán, en los últimos cinco años el 
consumo de carne de cerdo creció 56%, pasando de 6,01 kilos por persona, hasta 9,4 kilos” 
(Diario La Republica, 2018). 
Los datos arrojados por FEDEGAN, confirman la anterior nota, al mostrar el aumento 





Figura 1  
Análisis consumo de cerdo 
Fuente. Diario la Republica  
 
Ante el nivel de consumo de carne porcícola, se evidencia el incremento en la creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas orientadas al manejo y producción de estos animales, todo 
con el fin de abastecer la demanda alimentaria del país y generar mayor dinamismo económico 
para determinadas regiones.  
Los sectores de mayor producción porcina en el país se han centrado en los 
departamentos de Antioquia, Valle y del eje cafetero; esto dada a la calidad de las tierras, su 
clima, la población, la asequibilidad a concentrados especiales, y el grado de tecnificación 
respecto al trabajo. Respecto el área cafetera, su cultura finquera y consumo de carne de cerdo, 
además de la crianza de su población en dichas áreas, ha favorecido el desarrollo de la industria 
porcina. Respecto a sus tierras, estas son propicias por factores como: su extensión y su clima, lo 
cual ha permitido la apertura de nuevas granjas dedicadas a su producción. 
La producción, engorde y manejo de los porcinos se ha convertido un negocio rentable, 
que usando las estrategias de mercadeo adecuadas; pero muchos de dichos negocios no logran 
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consolidarse, dado que no implementan estrategias que les permitan incrementar su nivel de 
competitividad, de tal manera que puedan proyectarse y ampliar su participación en el mercado. 
“Durante los últimos 15 años, el sector porcícola ha realizado un importante esfuerzo en 
términos del desarrollo de la productividad de la industria de la carne de cerdo, buscando 
mejorar su competitividad al interior de la cadena productiva, con miras a fortalecer su 
participación en el mercado interno y crear opciones en el mercado externo de proteína animal. 
Esto se ha visto reflejado en los avances en tecnificación de las explotaciones porcícolas y en el 
mejoramiento de los parámetros productivos, dando como resultado un producto de excelente 
calidad: carne de cerdo con alta proporción de magro y las mejores propiedades nutricionales.” 
(Porcinos Colombia, 2012) 
En Colombia las llamadas PYMES, empresas micro, pequeñas y medianas no han 
logrado mantenerse o posicionarse en el mercado dado los altibajos financieros, sus insuficientes 
flujos de dinero y en especial por no mantener en orden su información contable, lo cual les 
permitiría realizar análisis y establecer un diagnóstico, que las lleve a  implementar medidas para  
mantenerse y crecer.  
Para mantener a flote las empresas, la ciencia contable ha permitido establecer diferentes 
métodos para la realización de análisis y diagnósticos que reflejen el verdadero estado de una 
empresa, todo esto basado en los datos contables. Dichos análisis arrojan información clave que 
puede permitir salvaguardar una empresa, proyectar y velar por el buen funcionamiento 
económico y financiero de la misma.  
Una investigación realizada y divulgada por la Revista Dinero de Colombia, infiere que la 
mayoría de las PYMES tiende a fracasar dentro del primer año y son pocas las que logran 
mantenerse. “Aunque en el país se observa un gran ambiente y actitud empresarial (cuarto 
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puesto a nivel mundial en actitud positiva hacia el emprendimiento según la Universidad de 
Múnich), solamente el 50% de las pymes colombianas sobreviven el primer año y solo el 20% al 
tercero.” (Revista Dinero, 2015).  
  
 Descripción del problema.  
Las empresas porcícolas tienen dividido su proceso de producción en dos etapas, la 
primera dirigida a la reproducción, lactancia y adaptación de la reposición de crías y la segunda 
la que se centra en el crecimiento y engorde de los animales.  
La actividad porcina tiende al crecimiento por la gran demanda en la producción para la 
alimentación de la población del país, además  la exportación que ha ido aumentado, y cuenta 
con unos ciclos de productividad adecuados para la atención de esa demanda. La actividad 
porcina es una rama de la ciencia de la zootécnica y vela porque la reproducción de estos 
animales se realice de manera adecuada en pro del sostenimiento. La actividad porcícola es 
ejercida por emprendedores, que empiezan con una producción de lechones y van proyectados al 
crecimiento empresarial y productivo. 
En Colombia se tiende a valorar la productividad del sector del agro según el consumo o 
la demanda que exista para determinado producto, para el presente caso se determina el consumo 
de carne de cerdo y se verifica mediante análisis del consumo per cápita de carne en el mercado 















Figura 2 . 
Consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia 
Fuente. Revista Dinero  
En niveles regionales se ha evidenciado que “las regiones de mayor producción son 
Antioquia, con cerca de 45% de participación, seguida del Valle, Eje Cafetero y los Llanos 
Orientales; mientras la de mayor crecimiento es el Valle” (Revista Dinero, 2018). 
Los datos en Colombia, han establecido rangos de crecimiento del consumo de carne por 
lo que se debería hacer énfasis en el fortalecimiento de las empresas o sociedades encargadas de 
la reproducción y demás emprender acciones que encaminen a mejorar los procesos en la 
producción porcícola. Actualmente en el país se cuenta con un número minoritario de granjas de 
producción porcícola que permiten aportar a la demanda de consumo. La mayoría de granjas 
porcícolas colombianas cuentan con un mínimo de protocolos para el cumplimiento del régimen 
empresarial y velan principalmente por la producción, mas no por establecerse en el mercado y 
generar estabilidad, por lo que en corto tiempo dichas pequeñas granjas tienden a desfallecer por 
no medir, ni realizar análisis necesarios para proyectar la supervivencia de sus negocios.  
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Las pequeñas empresas porcícolas tienden a tener mayor dificultad al momento de 
establecerse y afianzarse en la región del eje cafetero, dado que la cultura y las finalidades de 
esta área se relaciona más con el cultivo de café y no con la producción animal. 
Pero pese a las diferentes dificultades para la creación y el emprendimiento, se ha venido 
surgiendo pequeñas granjas porcinas en eje cafetero que han velado por mantenerse en el área. 
Aunque las empresas porcícolas han surgido en el área, no todas han logrado mantenerse en el 
mercado dado que actualmente no son muchas las empresas que cuentan con un control y manejo 
en materia contable, por lo que no han desarrollado proyecciones según las necesidades, ni han 
establecidos las directrices necesarias para perdurar.  
Con la intención de que dichas granjas o pequeñas empresas logren establecerse, 
mantenerse y proyectarse, deben de centrar su interés en llevar un sistema contable sobre el cual 
sustentar la información pertinente que les permita analizar, diagnosticar y tomar decisiones que 
les aseguren sostener y aumentar su participación en el mercado, con altos niveles de 
rentabilidad, que les aseguren su crecimiento y permanencia en el tiempo. 
Ante lo anterior se plantea generar un diagnostico financiero de la sociedad porcícola 








Realizar un diagnóstico financiero a la sociedad porcícola CER SAS establecida en el 
área del eje cafetero en los años 2015, 2016 y 2017 con el fin de identificar debilidades, 
fortalecer la administración financiera y proyectar una rentabilidad maximizando los recursos.  
Objetivos específicos. 
Realizar el análisis financiero de la sociedad porcícola CER SAS correspondiente a los 
años 2015,2016 y 2017. 
Establecer estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento financiero de la empresa 
teniendo como base  el cálculo y análisis de los indicadores financieros más importantes. 
Construir una matriz que permita dimensionar las reales probabilidades de crecimiento de 












Marco de referencia. 
Desarrollo investigativo 
Misión 
La sociedad porcícola CER SAS del presente proyecto, sobresalen por ser expertos en 
producción porcícola tecnificada, brindando cerdos de excelente calidad partiendo de la 
aplicación de buenas prácticas pecuarias, comprometidos con el ambiente, buscando la 
sostenibilidad y rentabilidad de las operaciones para el desarrollo y crecimiento de la Empresa 
mediante una gestión integral y en conjunto con todas las áreas de la compañía. 
Visión  
Para el año 2020, la empresa espera llegar a 2600 hembras en producción para así crecer 
en un 60% la comercialización de lechones, buscando la satisfacción de sus accionistas mediante 
el adecuado retorno de su inversión. 
Valores   
Calidad: En este caso se intenta que los productos o servicios ofrecidos sean de 
excelencia. 
Trabajo en equipo: Desde éste se intenta la integración de cada uno de miembros de la 
empresa al grupo laboral, que sean promovidos mejores resultados gracias a un ambiente 
positivo. Para ello es elemental la participación de los distintos miembros de la empresa en 
diversos ámbitos. 
Confianza y respeto: Trabajamos juntos para crear una cultura de inclusión basada en la 
confianza, el respeto y la dignidad para todos. 
Honorabilidad: Es la condición de lo que es digno de honor y respeto por la consistencia 





Política de Calidad  
La empresa está dedicada a la cría especializada de ganado porcino, buscando siempre 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante procesos tecnificados, con resultados 
planificados, que permitan la mejora continua, contando con la participación de todos los 
miembros de la organización, basada en los principios de calidad, respeto, confianza, y 
desarrollo del recurso humano, compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones. 
 













Marco teórico.   
Actualmente las empresas deben enfrentarse a diversas situaciones, y lograr superarlas 
como requisito para poder mantenerse dentro de un mercado, cada vez más competitivo y 
exigente. Para ello debe apoyarse en una administración financiera que tomando como insumo le 
información contable, la analice y diagnostique, buscando establecer por medio de razones 




























Lo anterior se entiende como un diagnóstico financiero, el cual es definido como “el 
estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 
información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un 
área específica de ésta” (García, 2014), esto infiere que se requiere cierta información contable 
una empresa para verificar el alcance de la situación financiera y poder guiar un diagnostico 
eficaz y efectivo para corregir las problemáticas halladas. 
Pese a que los datos contables son la primera información requerida al momento de 
realizar un diagnóstico, se requiere mayor investigación y no solo de manera interna sino externa 
para mirar el nivel competitivo de la empresa, pues “aunque la información contenida en los 
estados financieros sea en primera instancia la que ayuda a conocer sobre la empresa, no quiere 
decir que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de la misma.” (García, 2014) 
Realizar análisis contables implica la revisión desde diferentes campos y que esta tenga 
un manejo y control de las operaciones, además arroja cifras y hechos que determinan el estado 
actual mas no es predictiva sobre la estabilidad y existencia financiera de una empresa.  
Dado lo anterior se puede analizar que la gerencia financiera es quien encabeza y aborda 
el diagnostico de los resultados concernientes a una gestión de determinada empresa, datos y 
periodos, además de establecer las tendencias, el estado de liquidez, endeudamiento general y 
movilización de productos.  
Los diagnósticos financieros han sido progresos en el área contable y financiera para las 
empresas, pues en la antigüedad se pretendía buscar una estabilidad y rentabilidad de las 
sociedades para que estas le sean factibles para el Estado e implementaron los primeros análisis 
de compras, ventas y temas de endeudamientos. Los primeros análisis financieros se vieron 
ejecutados desde la época de los feudalismos, los cuales fueron avanzando en la revisión de las 
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ventas y retribuciones con el paso de los años. Pero pese a los avances en temas de análisis, las 
empresas no generaban mayor estabilidad y se envolvían en el decaimiento económico, dejando 
no solo pérdidas sino problemas de endeudamientos, problemas con el Estado por el no pago de 
impuestos y problemas familiares que en muchas ocasiones terminaban con la venta de bienes 
propios para el pago de deudas empresariales y problemas psicológicos.  
El desarrollo de análisis financieros tiende a dar proyecciones bajo la implementación de 
metas basadas en datos actuales o históricos, que permitan determinar variables e indicadores 
que ofrezcan estabilidad.    
La implementación de diagnósticos en las empresas han sido temas actuales y han 
permitido la identificación de variables que previenen el deterioro económico de las empresas y 
estimulan en cambio su proyección e inversión, pero la realización de un diagnostico requiere 
una inversión tanto estructural como económica, lo cual generan gastos que la mayoría de 
empresas no hacen, por ende prefieren manejar el tema contable básico y no buscar sus 
proyecciones y mejoramientos a futuro. Los diagnósticos financieros no deberían verse como 
gastos innecesarios sino como inversiones de protección a inversiones y a estados económicos y 
de formación de planes que velen por el progreso y bienestar empresarial.  
La implementación de diagnósticos financieros en empresas tienen como finalidad 
determinar las necesidades para el sustento y mantenimiento financiero, los cuales permitan 
establecer y determinar unas metas adecuadas a la empresa con sus respectivos planes de acción 
que ayudan a lograr la sostenibilidad económica para el sustento empresarial.  
Para el desarrollo de un análisis financiero se deben de aplicar uno de los métodos el cual 
permita identificar los datos contables y se afiance a las necesidades y los datos que actualmente 




El balance general permite identificar el grado de inversión de una empresa, los activos 
actuales y la manera en como estos se obtuvieron  y los pasivos representados en créditos. Este 
método permite determinar la posición económica o financiera de la empresa contabilizando todo 
los datos económicos que la integren.  
Estado de Resultados. 
El estado de resultados deriva de una investigación previa sobre los estados financieros 
de determinada empresa y con ello establece los diferentes movimientos económicos de un 
periodo específico, analizando los diferentes ingresos y egresos que se obtuvieron pudiendo así 
determinar las utilidades obtenidas o las pérdidas arrojadas. Este tipo de análisis permite 
establecer las fechas o calendas específicas en donde se obtuvieron ciertos gananciales o 
pérdidas y concluir sobre los errores, desarrollando planes de acción que permitan prevenir 
nuevamente las pérdidas.   
Análisis vertical y horizontal. 
Método de análisis vertical 
El análisis vertical se basa en los resultados del balance general y estado de resultados, 
impulsando una comparativa de manera vertical de los valores de manera porcentual. Este 
método puede determinar la participación de los rubros y su significancia.  
Método análisis horizontal. 
El análisis horizontal realiza la comparación de los estados financieros en diferentes 
fechas de manera consecutiva para poder así analizar las diferencias, los aumentos, 
disminuciones o variaciones significativas, revelando como tal las diferencias en los años y si 
están son favorables o negativas para la empresa.  
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Método de indicadores financieros.  
El método de diagnóstico mediante indicadores financieros son ecuaciones entre 
diferentes datos contables que pueden determinar mediciones positivas o negativas para la 
empresa. Los indicadores se evalúan con el apoyo de metas cuantificables y además permite 
determinar las debilidades de una empresa  y los puntos favorables, además arroja el verdadero 
estado de endeudamiento de la empresa por lo que con este dato se puede determinar los 
diferentes planes de acción. 
Marco espacial. 
El diagnóstico financiero se realizará a la empresa porcícola CER SAS, perteneciente al 
área del eje cafetero y que lleva en el mercado una trayectoria iniciado desde el 2011, y que se 
enfocará en los datos contables del 2015, 2016 y 2017. 
La empresa porcícola nació bajo el espíritu emprendedor de un médico veterinario 
especializado en porcicultura, que de manera independiente estableció una empresa para la 
producción de un número determinado de lechones y que con el paso del tiempo, aparecieron  
dificultades referentes al tema de alimentación y engorde, dado que no contaba con los recursos 
financieros o de una planta física adecuada para llevar a cabo todo el proceso.  
Ante la necesidad inminente de inversión y de crecimiento empresarial se realizó una 
alianza, como iniciativa de un cliente, que porto los recursos financieros y planta física 
requeridos, que se complementó con la experiencia del emprendedor del negocio, en lo referente 
a la producción y venta de los porcinos.  
Tras un trabajo arduo en sociedad de seis meses se observó la rentabilidad en tierras de 
Tabio – Cundinamarca, tierras que contaban con una extensión de más de 80 hectáreas y que 
eran de propiedad de uno de los socios utilizadas en el cultivo de flores; el socio destinó una 
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parte de ese terreno para las instalaciones de una granja porcícola la cual pudiera sostener la 
cantidad de 1.500 cerdos y así poder crecer, y en la cual se estableció que produciría 2.500 
cerdos de engorde. 
Para el trabajo empresarial se determinó que se siguiera la compra de los porcinos al 
socio inicial (médico veterinario), y se realizara la compra de insumos y alimentos a proveedores 
antiguos de la ciudad de Pereira los cuales generaban mayor confianza y ofrecían precios 
asequibles para la manutención de los cerdos. Por otro lado, se realizaba el trabajo de engorde en 
la finca de Tabio y se hacia el trabajo de comercialización a una Cooperativa de Porcicultores.  
Una compañía estadounidense ofreció la compra de toda la propiedad relacionada con el 
cultivo de flores, sin incluir los animales porcinos. 
Se reinició las actividades con una de las granjas pertenecientes a los socios ubicada en la 
ciudad de Pereira, con una inicial de 300 hembras, el cual duplico a 600. Ante el crecimiento de 
producción para engorde se decidió a su vez dar un crecimiento empresarial sumando  un nuevo 
inversionista y así dar un fortalecimiento económico a la sociedad, además se decidió invertir en 
la compra de la granja donde se hacia el proceso de engorde.   
Actualmente la sociedad porcícola CER SAS del eje cafetero ha generado un crecimiento 
de producción el cual trascendió anualmente de 300 hembras a 900 para finalizar el año y poder 
multiplicar a 9.000 cerdos.  La genética animal es pura de topig derivada desde Holanda y se 
tienen metas establecidas de producción de 2.600 hembras, mantener calidad de carne animal la 





La presente investigación pretende realizar un diagnóstico sobre el estado de una empresa 
de porcicultura dentro de los periodos del 2015, 2016 y 2017. 
Diseño metodológico. 
Tipo de estudio. 
Este proyecto de grado se guiará bajo la investigación exploratoria y aplicativa, pues hará 
una indagación de los datos contables buscando la ejecución un diagnóstico el cual medirá e 
indicará las debilidades de la empresa y que podrá aplicar para el mejoramiento continuo de la 
misma.  
 Metodología de la investigación 
El trabajo de un diagnostico financiero para la sociedad porcícola CER SAS está 
orientada dentro de una investigación exploratoria y aplicativa, dado que con base a unos datos 
contables se establecerá el estado financiero de los años 2015, 2016 y 2017 todo esto se realizará 
con el fin de analizar datos de la sociedad, establecer los indicadores, identificar las debilidades, 
fortalezas y estrategias para el crecimiento empresarial.  
Fuente e instrumentos de recolección de la información. 
Las fuentes o instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información han 
sido los libros contables, informes financieros y administrativos e información recolectada por 






Estados financieros y diagnostico 
Tabla 2  
Estado de resultados 







2017 2016 2015 2,017  2,016  2,015  
Absoluto Relativa Absoluto Relativa
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDIARIAS 10,700,359,588$    9,514,081,945$      7,408,190,473$      2,105,891,472$      28.4% 1,186,277,643$         12.5% 100.0% 100.0% 100.0%
Ingresos Ordinarios 10,700,359,588      9,514,081,945        7,408,190,473        2,105,891,472        28.4% 1,186,277,643           12.5% 100.0% 100.0% 100.0%
DEVOLUCIONES -$                      -$                      -$                      -$                      -$                         0.0% 0.0% 0.0%
Devoluciones Rebajas y Descuentos -                        -                        -                        -                        -                           0.0% 0.0% 0.0%
Menos: COSTO DE VENTAS 9,529,716,004$      8,441,790,270$      6,915,047,284$      1,526,742,986$      22.1% 1,087,925,734$         12.9% 89.1% 88.7% 93.3%
Costo de Ventas 9,529,716,004        8,441,790,270        6,915,047,284        1,526,742,986        22.1% 1,087,925,734           12.9% 89.1% 88.7% 93.3%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 1,170,643,584$      1,072,291,675$      493,143,189$         579,148,486$         117.4% 98,351,909$             9.2% 10.9% 11.3% 6.7%
Menos: GASTOS OPERACIONALES 378,883,843$         240,738,575$         177,846,943$         62,891,632$           35.4% 138,145,268$            57.4% 3.5% 2.5% 2.4%
GASTOS OPERACIONALES 378,883,843$         240,738,575$         177,846,943$         62,891,632$           35.4% 138,145,268$            57.4% 3.5% 2.5% 2.4%
Gastos de personal 127,495,103          92,654,646            71,249,428             21,405,218             30.0% 34,840,457               37.6% 1.2% 1.0% 1.0%
Honorarios 20,887,450            25,790,097            14,500,000             11,290,097             77.9% -4,902,647                -19.0% 0.2% 0.3% 0.2%
Impuestos 237,000                 265,000                 -                        265,000                 100.0% -28,000                    -10.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Arrendamientos 6,450,000              4,272,000              3,880,000              392,000                 10.1% 2,178,000                 51.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Seguros 4,659,831              1,467,322              694,900                 772,422                 111.2% 3,192,509                 217.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Servicios 1,698,647              1,500,477              7,036,012              -5,535,535             -78.7% 198,170                    13.2% 0.0% 0.0% 0.1%
Gastos Legales 1,672,200              1,598,400              1,450,600              147,800                 10.2% 73,800                     4.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciaciones 214,223,481          110,985,337          77,108,878             33,876,459             43.9% 103,238,144             93.0% 2.0% 1.2% 1.0%
Diversos 1,560,131              2,205,296              1,927,125              278,171                 14.4% -645,165                   -29.3% 0.0% 0.0% 0.0%
EXCEDENTE OPERACIONAL 791,759,741$         831,553,100$         315,296,247$         516,256,853$         163.7% -39,793,359$            -4.8% 7.4% 8.7% 4.3%
Más: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 104,764,464$         14,107,183$          266,392,227$         -252,285,044          -94.7% 90,657,281               642.6% 1.0% 0.1% 3.6%
OTROS INGRESOS
Financieros 57,496,614            3,290,603              9,327,906              -6,037,303             -64.7% 54,206,011               1647.3% 0.5% 0.0% 0.1%
Indemnizaciones 10,054,320            22,982                  173,336                 -150,354                -86.7% 10,031,338               43648.7% 0.1% 0.0% 0.0%
Diversos 37,213,530            10,793,598            256,890,985           -246,097,387          -95.8% 26,419,932               244.8% 0.3% 0.1% 3.5%
Menos: GASTOS NO OPERACIONALES 330,865,507$         514,577,316$         281,174,441$         233,402,875           83.0% -183,711,809            -35.7% 3.1% 5.4% 3.8%
Financieros 330,075,819          377,371,188          181,227,828           196,143,360           108.2% -47,295,369              -12.5% 3.1% 4.0% 2.4%
Gastos Extraordinarios 789,688                 1,344,939              1,333,434              11,505                   -555,251                   0.0% 0.0% 0.0%
Diversos 135,861,189          98,613,179             37,248,010             37.8% -135,861,189            -100.0% 0.0% 1.4% 1.3%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 565,658,698$         331,082,967$         300,514,033$         30,568,934$           10.2% 234,575,731$            70.9% 5.3% 3.5% 4.1%
Menos: IMPUESTOS 198,147,400$         167,257,609$         139,188,497$         28,069,112             20.2% 30,889,791               18.5% 1.9% 1.8% 1.9%
Impuesto a las Ganacias 198,147,400          138,963,445          126,828,920           12,134,525             9.6% 59,183,955               42.6% 1.9% 1.5% 1.7%
Impuesto Diferido -                        28,294,164            12,359,577             15,934,587             128.9% -28,294,164              -100.0% 0.0% 0.3% 0.2%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 367,511,298          163,825,358          161,325,536           2,499,822              1.5% 203,685,940             124.3% 3.43% 1.72% 2.18%
SOCIEDAD PORCICOLA CER SAS
Estado de Resultados del Periodo y Otros Estados Integrales
ANALISIS HORIZONTAL










ACTIVO 2,017                 2,016                 2,015               2,017               2,016               2,015      
Absoluto Relativa Absoluto Relativa
ACTIVO CORRIENTE 11.5% 9.1% 16.9%
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO255,682,288       204,142,354       360,021,303     -155,878,949       -43.30% 51,539,934          25.25% 3.93% 2.92% 5.14%
Caja 10,633,250 1,991,587 14,733,584 -12,741,997         -86.5% 8,641,663            433.9% 0.16% 0.03% 0.21%
Bancos 244,949,038 102,050,767 345,187,719 -243,136,952       -70.4% 142,898,271        140.0% 3.77% 1.46% 4.93%
Cuentas de Ahorros 100,000 100,000 100,000 -                     0.0% -                     0.0% 0.00% 0.00% 0.00%
Equivalentes al Efectivo 100,000,000 100,000,000        -100,000,000       -100.0% 0.00% 1.43% 0.00%
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR 993,629,381       1,160,755,346    800,962,463     359,792,883        44.92% -167,125,965       -14.40% 15.29% 16.62% 11.43%
Clientes 755,400,809 1,005,515,161 655,344,746 350,170,415        53.4% -250,114,352       -24.9% 11.62% 14.40% 9.35%
Cuentas por cobrar Socios 11,576,360 8,458,357 3,118,003            36.9% -11,576,360         -100.0% 0.00% 0.17% 0.12%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 235,981,000 139,953,000 129,174,000 10,779,000          8.3% 96,028,000          68.6% 3.63% 2.00% 1.84%
Cuentas por cobrar a Trabajadores 2,247,572 3,710,825 7,985,359 -4,274,534           -53.5% -1,463,253           -39.4% 0.03% 0.05% 0.11%
INVENTARIOS 106,619,174       122,712,481       99,370,924       23,341,557          23.49% -16,093,307         -13.11% 1.64% 1.76% 1.42%
Alimento Concnetrados 106,619,174 122,712,481 99,370,924 23,341,557          23.5% -16,093,307         -13.1% 1.64% 1.76% 1.42%
ACTIVOS BIOLOGICOS 860,750,193       746,480,094       864,506,365     -118,026,271       -13.65% 114,270,099        15.31% 13.24% 10.69% 12.34%
Ganado Porcino 860,750,193       746,480,094       864,506,365     -118,026,271       -13.7% 114,270,099        15.3% 13.24% 10.69% 12.34%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,216,681,036    2,234,090,275    2,124,861,055   109,229,220        5.14% -17,409,239         -0.78% 34.11% 32.00% 30.32%
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS BIOLOGICOS NO CORRIENTES380,583,000       240,750,000       382,500,000     -141,750,000       -37.06% 139,833,000        58.08% 5.86% 3.45% 5.46%
Activos Biologicos Hembras de PPCION 450,500,000       240,750,000       382,500,000     -141,750,000       -37.1% 209,750,000        87.1% 6.93% 3.45% 5.46%
Depreciación -69,917,000        -                     -69,917,000         -1.08% 0.00% 0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,853,282,081    4,482,969,466    4,489,125,634   -6,156,168           -0.14% -629,687,385       -14.05% 59.29% 64.20% 64.06%
Terrenos 3,876,417,934 4,362,528,838 4,275,227,669 87,301,169          2.0% -486,110,904       -11.1% 59.64% 62.48% 61.00%
Maquinaria y Equipo 75,485,808 75,485,808 58,347,808 17,138,000          29.4% -                     0.0% 1.16% 1.08% 0.83%
Equipo de Comunicación y Computo 4,230,000 3,500,000 3,500,000 -                     0.0% 730,000              20.9% 0.07% 0.05% 0.05%
Flota y Equipo de Transporte 231,955,000 231,955,000 231,955,000 -                     0.0% -                     0.0% 3.57% 3.32% 3.31%
Depreciacion Acumulada -334,806,661 -190,500,180 -79,904,844 -110,595,336       138.4% -144,306,481       75.8% -5.15% -2.73% -1.14%
DIFERIDOS 48,718,736         24,810,578         11,626,081       13,184,497          113.40% 23,908,158          96.36% 0.75% 0.36% 0.17%
Polizas de Seguros 2,213,400 -                     2,213,400            0.03% 0.00% 0.00%
Impuesto de Renta Diferido 46,505,336 24,810,578 11,626,081 13,184,497          113.4% 21,694,758          87.4% 0.72% 0.36% 0.17%
4,188,088,742 4,673,469,646 4,569,030,478
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,282,583,817    4,748,530,044    4,883,251,715   -134,721,671       -2.76% -465,946,227       -9.81% 65.89% 68.00% 69.68%
TOTAL ACTIVOS 6,499,264,853    6,982,620,319    7,008,112,770   -25,492,451         -0.36% -483,355,466       -6.92% 100.00% 100.00% 100.00%
SOCIEDAD PORCICOLA CER SAS





Tabla 3  
Estado de situación financiera 





 Estado de situación financiera 





PASIVO 2,017                 2,016                 2,015               2,016               2,015               2,014      
Absoluto Relativa Absoluto Relativa
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS1,085,624,041   846,552,557       850,930,801     -4,378,244           -0.51% 239,071,484        28.24% 16.70% 12.12% 12.14%
Proveedores Nacionales 453,308,773 753,380,507 784,858,051 -31,477,543         -4.0% -300,071,734       -39.8% 6.97% 10.79% 11.20%
Costos y Gastos por Pagar 619,573,441 82,881,587 51,539,012 31,342,576          60.8% 536,691,854        647.5% 9.53% 1.19% 0.74%
Retención en la Fuente 5,839,135 4,542,753 10,098,588 -5,555,835           -55.0% 1,296,382            28.5% 0.09% 0.07% 0.14%
Retención y Aportes de Nomina 6,902,691 5,747,709 4,435,151 1,312,558            29.6% 1,154,982            20.1% 0.11% 0.08% 0.06%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 55,837,327         33,342,500         26,750,995       6,591,505            24.64% 22,494,827          67.47% 0.86% 0.48% 0.38%
Impuesto de Renta y Complementarios 55,837,327 33,342,500 26,750,995 6,591,505            24.6% 22,494,827          67.5% 0.86% 0.48% 0.38%
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS39,720,888         34,141,084         34,407,729       -266,645             -0.77% 5,579,804            16.34% 0.61% 0.49% 0.49%
Salarios por Pagar 0 0 -                     -                     0.00% 0.00% 0.00%
Cesantias Consolidadas 24,785,435 19,139,867 15,643,410 3,496,457            22.4% 5,645,568            29.5% 0.38% 0.27% 0.22%
Intereses sobre las Cesantias 2,836,440 2,106,015 1,727,753 378,262              21.9% 730,425              34.7% 0.04% 0.03% 0.02%
Vacaciones Consolidadas 12,099,013 12,895,202 17,036,566 -4,141,364           -24.3% -796,189             -6.2% 0.19% 0.18% 0.24%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,181,182,256    914,036,141       912,089,525     1,946,616            0.21% 267,146,115        29.23% 18.17% 13.09% 13.01%
PASIVO NO CORRIENTE
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES4,338,170,342    5,077,877,978    5,310,621,064   -232,743,086       -4.38% -739,707,636       -14.57% 66.75% 72.72% 75.78%
Bancos Nacionales 2,292,840,254 3,155,826,273 3,723,150,715 -567,324,442       -15.2% -862,986,019       -27.3% 35.28% 45.20% 53.13%
Deudas con Accionistas 1,892,463,007 1,785,918,522 1,425,449,954 360,468,568        25.3% 106,544,485        6.0% 29.12% 25.58% 20.34%
Compañias de Financiamiento Comercial 152,867,081 136,133,182 162,020,395 -25,887,213         -16.0% 16,733,899          12.3% 2.35% 1.95% 2.31%
DIFERIDOS 58,210,483         58,210,483         16,731,821       41,478,662          247.90% -                     0.00% 0.90% 0.83% 0.24%
Pasivos por impuesto Diferidos 58,210,483 58,210,483 16,731,821 41,478,662          247.9% -                     0.0% 0.90% 0.83% 0.24%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,396,380,825    5,136,088,461    5,327,352,885   -191,264,424       -3.59% -739,707,636       -14.40% 67.64% 73.56% 76.02%
TOTAL PASIVOS 5,577,563,081    6,050,124,601    6,239,442,410   -189,317,809       -3.03% -472,561,521       -7.81% 85.82% 86.65% 89.03%
PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO 300,000,000       300,000,000       300,000,000     -                     0.00% -                     0.00% 4.62% 4.30% 4.28%
Aportes Sociales 300,000,000 300,000,000 300,000,000 -                     0.0% -                     0.0% 4.62% 4.30% 4.28%
OTRAS RESERVAS 53,441,420         44,149,282         32,142,581       12,006,702          37.35% 9,292,138            21.05% 0.82% 0.63% 0.46%
Reserva Legal 53,441,420 44,149,282 32,142,581 12,006,702          37.4% 9,292,138            21.0% 0.82% 0.63% 0.46%
GANANCIAS ACUMULADAS 568,260,352       588,346,436       436,527,779     151,818,657        34.78% -20,086,084         -3.41% 8.74% 8.43% 6.23%
utilidad del ejercicio 367,511,297 163,825,358 161,325,536 2,499,822            1.5% 203,685,940        124.3% 5.65% 2.35% 2.30%
Utilidades Retenidas 214,830,032 438,602,055 289,283,220 149,318,835        51.6% -223,772,023       -51.0% 3.31% 6.28% 4.13%
Ajuste por Adopción -14,080,977 -14,080,977 -14,080,977 -                     0.0% -                     0.0% -0.22% -0.20% -0.20%
TOTAL PATRIMONIO 921,701,772       932,495,718       768,670,359     163,825,358        21.31% -10,793,946         -1.16% 14.18% 13.35% 10.97%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,499,264,853    6,982,620,319    7,008,112,769   -25,492,451         -0.36% -483,355,466       -6.92% 100.00% 100.00% 100.00%
SOCIEDAD PORCICOLA CER SAS
Estado de Situación Financiera
Año 2015- 2014 Año 2016- 2015
ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL
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Análisis Horizontal y vertical Estado de Situación Financiera 
Para el desarrollo del presente proyecto se realiza un análisis horizontal y vertical de los 
años 2015, 2016 y 2017. 
De acuerdo a la información financiera suministrada por la sociedad, la compañía ha ido 
disminuyendo sus activos totales del año 2016 al 2017 en un 6.92%, reflejado especialmente en 
los activos fijos en el rubro de terrenos.  Estos recursos generados por la enajenación de activos 
fueron utilizados para disminuir los pasivos los cuales disminuyeron el 7.81%, la reducción 
principal se ve reflejada en las obligaciones financieras. 
Dentro de la cuenta del patrimonio hubo una disminución en utilidades retenidas, la cual 
se debe al pago de dividendos a sus socios. 
Para el año 2017 el Activo Corriente de la empresa representa un 34.11% del total del 
activo, está constituido principalmente por las cuentas por cobrar que representan el 15.29%, y 
activos biológicos corrientes equivalen a un 13.24% los cuales corresponden a los cerdos listos 
para comercializar. 
El activo no corriente en el año 2017 representa dentro del activo total el 65.89% un 
porcentaje significativo, donde propiedad planta y equipo tiene la mayor participación con un 
59.29%, y activos biológicos no corrientes representan 6.93% los cuales corresponden a hembras 
de cría. 
Para los años 2015 y 2016 el pasivo corriente mantuvo su participación dentro del pasivo 
total y patrimonio, para el año 2017 tuvo un incremento donde su representación fue del 18.17%, 
las cuentas más representativas son proveedores con un 6.97%, costos y gastos por pagar 9.53%. 
El pasivo no corriente en el año 2017 representa dentro del total del pasivo y patrimonio 
el 67.64%, es un porcentaje significativo y está comprendido especialmente por obligaciones 
financieras. 
El patrimonio para el año 2017 representa el 14.18% del valor total del pasivo y 
patrimonio y está comprendido en mayor proporción por el aporte social en un 4.62% y por los 
resultados de ganancias acumuladas en una proporción del 8.74%.  
 





Pasivo corriente 18.17% 
Pasivo no corriente 67.64% 
Patrimonio 14.18% 
Total Pasivo y Patrimonio 100.00% 
 
Esta distribución refleja la política de financiamiento que la empresa tenía en ese 
momento, se observa un predominio de los pasivos no corrientes.  Esto significa un riesgo en la 
política de financiamiento, donde los acreedores son dueños del 85.82% de la sociedad, y los 
accionistas por su parte poseen el 14.18%.   
La participación de los pasivos corrientes es el (18.17%), comparada con la participación 
de los activos corrientes que representan el (34.11%), indica que la empresa posee en el corto 
plazo, un mayor valor para responder a las exigencias que tiene en el mismo periodo. 
 
Análisis Horizontal y vertical Estado de Resultados 
En el estado de resultados se observa que las ventas durante los años 2015 al 2017 
tuvieron un aumento constante, entre el año 2015 al 2016 aumentaron el 28.4%, y para el año 
2016 al 2017 aumentaron 12.5%, esto debido a que hubo mayores unidades vendidas y 
adicionalmente mejor precio de venta. 
Aunque para el año 2016 el costo de ventas incremento 22.1%, se observa una eficiencia, 
ya que el porcentaje de incremento fue inferior al crecimiento en las ventas, para el año 2017 el 
costo de ventas aumento 12.9%, superior al incremento en ventas, siendo menos eficientes para 
este año ya que las ventas aumentaron el 12.5%. 
Los gastos operacionales presentan un aumento constante durante los tres años, el año 
que más aumento tuvo fue el año 2017 con un incremento del 57.4%, frente al incremento 12,5% 
en las ventas, gastos operacionales presentan incrementos desproporcionados con respecto al 
aumento de las ventas, lo que produce una disminución en la utilidad operativa. 
 
Para el año 2017 la empresa presento una disminución en la utilidad operativa con 
respecto al año 2016, lo anterior se debe al incremento de los costos y gastos operacionales los 
cuales fueron superiores al incremento de las ventas.  El aumento en el costo se debe 
principalmente al precio del concentrado, el cual es materia prima para el proceso, en los gastos 
operacionales el principal aumento fue el incremento de sueldos y la depreciación acelerada, 
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aunque la utilidad operativa tuvo una disminución, no paso lo mismo con la utilidad neta, pues 
esta presento un incremento del 124.3%, debido al aumento de los ingresos no operacionales, el 
cual represento 642,6%, correspondiente principalmente a intereses cobrados a deudores, la 
disminución que presento los gastos no operacionales se debe a los gastos financieros. 
 
Análisis de indicadores financieros 
A continuación, se evidencian los análisis de los indicadores financieros principales, tales 
como: indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de endeudamiento e 
indicadores de rentabilidad. 
 
Indicador de liquidez 
Capital neto de trabajo  
Tabla 5  
Capital neto de trabajo 
Fuente: propia. 
 
Para los tres años analizados la empresa cuenta con buen capital de trabajo, con sus 
activos corrientes cubre su pasivo corriente, y le quedan recurso para seguir operando en el corto 
plazo. 
 
Capital de trabajo operativo 
Tabla 6  




Durante los tres años de análisis la empresa cuenta con recursos operativos suficientes 
para financiar la operación del negocio, aunque para el año 2017 presento una disminución con 
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Capital neto de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente Millones ($) 1,035,498,780$    1,320,054,134$    1,212,771,530$    
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Capital de trabajo operativo Deudores + Inventarios Millones ($) 1,722,770,176$    1,874,707,736$    1,619,222,035$    
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respecto al año 2016, no paso igual con sus ingresos operacionales los cuales aumentaron, lo 
anterior se debe al aumento en ventas de contado, por lo que el rubro deudor tuvo una 
disminución contribuyendo así al resultado arrojado por el indicador. 
 
Capital de trabajo neto operativo 
 
Tabla 7  




Este indicador muestra el valor que le queda a la empresa después de haber pagado sus 
pasivos de corto plazo.  El capital de trabajo operativo presenta un aumento desde el año 2015 
hasta el año 2017 debido a la disminución en el rubro proveedores. 
 






Durante los tres años 2015-2016 y 2017, la empresa cuenta con disponibilidad para 
hacerle frente a sus obligaciones en el corto plazo, aunque para el año 2017 hubo una 
disminución en el indicador, debido al incremento en sus pasivos corrientes especialmente en 




Tabla 9   
Prueba acida 
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Capital de trabajo neto operativo (Deudores + Inventarios)- proveedores Millones ($) 1,269,461,403$    1,121,327,229$    834,363,985$      
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015






Para el año 2017 la empresa disminuyo su liquidez inmediata, para el presente año la 
organización cuenta con 1,06 centavos de activos corrientes de fácil realización, sin tener que 
recurrir a la venta de inventarios, cuenta con una capacidad mínima para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo, lo anterior se debe principalmente al aumento del pasivo corriente.  
La relación ideal es que por cada 1 peso que se deba se tenga 1 peso para respaldar la obligación. 
 
Indicadores de actividad 
Rotación Deudores 





Con respecto al año 2016 la rotación de cartera mejoro en el año 2017 con 26 días de 
rotación, teniendo en cuenta que la política de recuperación de deudores es de 30 a 45 días, la 
empresa fue más eficiente en el año 2017, convirtiendo su cartera en efectivo en promedio cada 
26 días. 
Rotación Inventarios 





Se observa una mejora en la rotación de su inventario para los años 2016 y 2017, donde 
para este tipo de negocio la rotación ideal es entre 30 y 40 días.  Los inventarios están 
compuestos por concentrado y activos biológicos. 
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Prueba acida (Activo corriente- Inventarios)/ Pasivo corriente Veces 1.06 1.49 1.27
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Rotación deudores (Deudores*365) /Ventas Días 26 39 32
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015










Se observa una disminución en las obligaciones con proveedores, la rotación ha 
disminuido año a año.   Debido a que aumentaron sus ventas, y su proveedor de materias primas 
es su principal cliente, se logró compensar cuentas y extinguir obligaciones de manera inmediata, 
mejorando notablemente este indicador. 
 
Indicadores de endeudamiento 
Endeudamiento total 





La empresa viene disminuyendo su endeudamiento total año a año, sin embargo, el 
endeudamiento es alto donde para el 2015 fue de 89.03%.  El endeudamiento está concentrado 
en el largo plazo, donde las obligaciones financieras y con socios son las más representativas del 
pasivo. 
Endeudamiento a corto plazo 
Tabla 14  




INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Rotación proveedores (Proveedores*365)/costo de ventas Días 17 33 41
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Endeudamiento total Pasivo total /Activo total Porcentaje % 85.82% 86.65% 89.03%
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Endeudamiento a corto plazo Pasivo corriente/ Pasivo Total Porcentaje % 21.18% 15.11% 14.62%
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La empresa ha ido aumentando su endeudamiento en el corto plazo, aunque este es muy 
inferior a las obligaciones de largo plazo, están buscando financiarse más con proveedores 
logrando una disminución en los gastos financieros. 
 
Carga Financiera 





Para el año 2015 la empresa destina el 2.45% de sus ventas para cubrir la carga 
financiera, para el año 2016 hubo un aumento donde se destinó el 3.97% de sus ventas, y para el 
año 2017 hubo una disminución en este cubrimiento donde destino el 3.08% de sus ventas para 
pagar gastos financieros. 
 
Cobertura gastos financieros 
Tabla 16 




Para el año 2017 la empresa por cada peso comprendido en intereses genero mayor 
utilidad operativa la cual representa el 2.40, con respecto a los años anteriores, fue más eficiente 
operacionalmente en este año. 
 
Indicadores de rentabilidad 
 
Margen Bruto 
Tabla 17  
Margen bruto 
Fuente: propia 
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
carga financiera Gastos financieros/ Ventas Porcentaje % 3.08% 3.97% 2.45%
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015





El margen bruto para el año 2015 fue del 6.67%, para el año 2016 represento el 11.27%, 
hubo incremento del 4.61%, para el año 2017 disminuyo el 0.33%.  En el año 2017 fueron menos 
eficientes debido que su costo de ventas aumento más, que el incremento en ventas con respecto 
al año anterior.  La actividad que desarrolla la empresa se encuentra dentro del margen de 
utilidad bruta para este tipo de negocio. 
 
Margen Operativo 





Los anteriores resultados indican que la utilidad operacional del año 2015 fue de 4,26%, 
para el año 2016 fue de 8,74% representando un aumento en este rubro en este año, para el año 
2017 su utilidad operacional fue del 7,40%, hubo una disminución, fueron menos eficientes en el 
año 2017 en comparación con el año 2016, pues su gasto operacional fue más alto, lo cual 
ocasionando una disminución en su utilidad operativa. Sin embargo, su margen operacional del 
año 2016 y 2017 es suficiente para cubrir la carga financiera. 
 
Margen Neto 




El margen neto en el año 2015 fue de 2,18% de las ventas, para el año 2016 hubo una 
disminución y represento el 1,72% de las ventas, lo anterior se debe al aumento en el rubro de 
gastos no operacionales, para el año 2017 hubo un aumento en este rubro y represento el 3,43% 
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Margen bruto Utilidad bruta/ Ventas Porcentaje % 10.94% 11.27% 6.66%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Margen operativo Utilidad operativa/ Ventas Porcentaje % 7.40% 8.74% 4.26%
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
Margen neto Utilidad neta/ Ventas Porcentaje % 3,43% 1,72% 2,18%
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de las ventas, siendo este el mejor año, lo anterior se debe al aumento de los ingresos no 
operacionales y a la disminución de los gastos no operacionales, en especial el rubro de gastos 
financieros y el de diversos. 
 
ROA 




La empresa durante los años 2015, 2016 y 2017 mostraron resultados positivos, en razón 
nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades, siendo el 2017 el mejor año, lo que 









Se observa que en los tres años analizados el patrimonio ha generado rentabilidad, para el 
año 2015 el 39.10%, para el año 2016 35.51%. Para el año 2017 el patrimonio genero más 
rentabilidad que en años anteriores alcanzando un 61.37%, debido a reducción de gastos 
financieros y aumento de ingresos no operaciones relacionados con descuentos en compras 
otorgados por proveedores. 
 
Indicadores de generación de valor 
 
EBITDA 
Tabla 22  
Ebitda 
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
ROA Utilidad operacional/ Activo total Porcentaje % 12,18% 11,91% 4,50%
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015






En los tres años analizados el Ebitda es positivo, mejorando cada año.  Con esta utilidad 
generada cubre los gastos no operacionales y genera excedente neto para cada año.  Lo anterior 
indica que en el año 2017 la empresa realizo una mejor gestión operativa. 
 
Este indicador no mide la liquidez de la empresa ya que, aunque incluye las 
amortizaciones, provisiones y depreciaciones no tiene en cuenta otras salidas de tesorería como 
los pagos financieros o las ventas y compras que aún no se han hechos efectivas, como los 
anticipos a proveedores y acreedores. 
 
El Margen Ebitda para el año 2017 presento una disminución respecto al año 2016 del 
0,5%, lo que significa que los costos en que incurrió la empresa en sus operaciones comerciales, 
fueron más altos en el año 2017. Lo anterior nos indica que por cada cien pesos que la empresa 
vende,  quedo en caja 9.4% en el año 2017, para hacer frente a los compromisos como: 
Impuestos, pago deudas, inversiones en capital de trabajo, reposiciones de activos fijos. El 
Margén Ebitda entre más alto sea,  es favorable, por lo que debe haber un mejor control y 
eficiencia de los costos y gastos operacionales. 
 
Palanca de crecimiento 
 
La empresa muestra año a año crecimiento en sus ventas o ingresos ordinarios, donde 
analizando el indicador palanca de crecimiento para todos los años el resultado es inferior a 1, lo 
cual indica que no fue muy atractivo crecer en estas condiciones.  Estableciendo la diferencia 
entre el valor obtenido de multiplicar la variación en ventas del último año, por el margen ebitda, 
menos  la misma variación, por la productividad del capital de trabajo, obtenemos un resultado 
negativo de ($29.210.072), lo que indica que no se alcanza a cubrir el capital de trabajo neto que 
INDICADOR FORMULA UNIDAD DE MEDIDA 2017 2016 2015
EBITDA Utilidad operacional + Depreciación + Amortizaciones Millones ($) 1.005.983.222$    942.538.437$      392.405.125$      
MARGEN EBITDA Ebitda / Ventas Porcentaje % 9,4% 9,9% 5,3%
PALANCA DE CRECIMIENTO Margen Ebitda / PKTNO Veces 0,79                    0,84                    0,47                    
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO KTNO / Ventas Veces 0,12                    0,12                    0,11                    
PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO FIJO  Ventas /Activos Fijos Veces 2,78                    2,12                    1,65                    
INDICADORES DE GENERACIÓN DE VALOR
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necesita la empresa para operar, ocasionando  incumplimiento  en el pago de otros costos y 
gastos. 
 
Productividad del capital de trabajo  
Este indicador muestra una estabilidad, donde para el año 2017 y 2016 fue de 0.12 y para el año 
2015 fue 0.11, lo cual refleja un resultado favorable ya que por cada peso de ventas requiere 0.12 
centavos de capital de trabajo neto operativo. 
Productividad del activo fijo  
Se observa un crecimiento en este indicador donde para el año 2017 fue de 2.78, para el año 
2016 fue de 2.12 y para el año 2015 fue de 1.65, lo cual indica que los activos han generado 
mayor valor para el año 2017. 
 
Análisis de flujo de caja libre 
 
Tabla 23  




Proyectando un crecimiento del 15% en su utilidad desde el año 2018, se observa que no 
es favorable el flujo de caja para este año ya que da un resultado negativo.  Se debe concentrar en 
la eficiencia de costos y gastos ya que en análisis horizontal al estado de resultados, estos 
2017 2018 2019 2020
UAII 896.524.205,0$           1.031.002.835,8$              1.185.653.261,1$              1.363.501.250,3$                  
- INTERESES 330.865.507,0$           $152.284.756 $80.834.672,97 $56.713.754,94
= UAI 565.658.698,0$           878.718.080,2$                      1.104.818.588,1$                  1.306.787.495,3$                       
- IMPUESTOS 35% 198.147.400,0$         307.551.328,1$                 364.590.134,1$                 418.171.998,5$                     
= UTILIDAD NETA 367.511.298,0$           571.166.752,1$                      740.228.454,1$                     888.615.496,8$                           
+ DEPRECIACIÓN 214.223.481,0$         214.223.481,0$                 214.223.481,0$                 214.223.481,0$                     
+ AMORTIZACIÓN -$                             -$                                        
+ INTERESES 330.865.507,0$         152.284.755,6$                 80.834.673,0$                  56.713.754,9$                      
= FLUJO DE CAJA BRUTO 912.600.286,0$           937.674.988,7$                      1.035.286.608,0$                  1.159.552.732,8$                       
- REPOSICIÓN DE ACTIVOS -$                             -$                                     -$                                    -$                                        
- INCREMENTO KT 148.134.174,0$         148.134.174,0$                 148.134.174,0$                 148.134.174,0$                     
= FLUJO DE CAJA LIBRE 764.466.112,0$           789.540.814,7$                      887.152.434,0$                     1.011.418.558,8$                       
- Servicio de Deuda 1.623.114.876,0$      1.224.794.292,2$              557.658.399,2$                 233.328.749,1$                     
= Disponible para distribución de Utilidades 858.648.764,0-$           435.253.477,5-$                      329.494.034,8$                     778.089.809,7$                           
% Distribución de Utilidades -233,6% -76,2% 44,5% 87,6%
Flujo de caja Libre- Proyectado
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aumentan en mayor proporción que los ingresos.  Los Ingresos deben ser superiores al aumento y 
mejorar el capital de trabajo. 
 
Para los años siguientes 2019 y 2020, se muestra positivo el flujo de caja, siempre y 
cuando no se adquieran nuevos créditos ni inversión en activos fijos, permitiéndole a la empresa 
la distribución de dividendos, de acuerdo a políticas y procedimientos internos, establecidas  para 
la distribución de estos. 
 
Adicional el flujo de caja se ve afectado por el alto grado de las obligaciones financieras, 
lo cual no permite que haya distribución de dividendos a sus accionistas, con esta obligación tan 






Análisis matriz Dofa 
 










*Producto con estándares de calidad
*Nivel Academico del Talento Humano- 
Personal Desmotivado
*Experiencia Tecnica *Retrocesos en los procesos Administrativos
*Trayectoria y reconocimiento en el mercado
*Falta de una mayor parte automotriz para 
su distribución
*Personal capacitado
*Falta de liquidez- No se cuenta con todos 
los recursos necesarios
*Granja Tecnificada
*Dependencia Financiera  de Creditos 
Bancarios
*Disponibilidad del producto
*Compromiso de pagos no autorizados de las 
áres y gerenciales
*Conocimiento del producto
*No oportuna entrega de presupuestos 
Mensuales
*Automatización y tecnología en granja *Alto nivel de Endeudamiento
*Control de recursos financieros *Altas tasas de intereses
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIA (DO)
*Desarrollo Tecnologico *Expansión de productos con valor Agregado *Conocer nuevos clientes
*Posicionamiento en el mercado
* Mayor posicionamiento en el Eje Cafetero y a 
nivel nacional
*Aprovechar las herramientas tecnológicas 
para ser más competidores
*Fidelidad del cliente * Ingreso a mercados extrajeros *Estabilidad Laboral
*Conocimiento
* Participar y acogerse a los beneficios otorgados 
por el gobiernos en el plan de desarro para el sector 
agropecuario
*Seguimiento y ejecución de presupuesto
*Abrir nuevos segmentos de Mercado para 
incrementar ingresos
*Aumentar el capital de trabajo
*Alianzas Comerciales
*Conseguir y negociar mejores tasas de 
interes con los bancos
*Negociación con Proveedores
*Nuevas Negociaciones y/o formas de credito 
para disminuir tasas 
*Beneficios al sectro agropecuario
AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIA (DA)
*Llegada de nuevos competidores *Crear alianzas comerciales *Recuperación de clientes
*Preferencia de los clientes por otras marcas
*Diseñar un programa de atención al cliente para 
mantener su lealtad
*Mejorar los canales de distribución
*Saturación del Mercado
*Grandes Inventarios








Después de analizados los estados financieros de la sociedad porcícola CER SAS en los 
años 2015, 2016 y 2017, se determinan las siguientes conclusiones: 
 
Aunque las ventas viene aumentando año a año, se requiere aumentar los márgenes de la 
utilidad y lograr una mayor eficiencia en los costos y gastos, debido a que el costo de venta 
incrementa casi en la misma proporción que sus ventas, y sus gastos operacionales vienen 
aumentando en mayor proporción referente a las ventas, afectando la utilidad.  
 
A pesar del aumento progresivo de las ventas, se evidencia que éstas deben crecer en 
mayor medida para poder soportar la estructura de costos y gastos y que las utilidades no se vean 
afectadas.  
 
Se observa un predominio de los pasivos no corrientes para el año 2017.  Esto significa 
un riesgo en la política de financiamiento, donde los acreedores son dueños del 85.82% de la 
sociedad, y los accionistas por su parte poseen el 14.18%, lo anterior pone en riesgo la empresa, 
debido que más del 70% de la empresa pertenece a terceros. 
 
La empresa debe optar por tener unas buenas prácticas en el endeudamiento financiero, 
lograr reducir las tasas de intereses y asimismo lograr un menor gasto financiero. 
 
Por otro lado la empresa debe prestar mayor atención a las depreciaciones aceleradas que 
realizan a los activos fijos y a la clasificación de los mismos, lo anterior genera afectación al 
margen de rentabilidad. 
 
La rentabilidad neta de la empresa se ve afectada directamente por los altos costos de las 
obligaciones financieras como se evidencia en el flujo de caja libre, no deja solvencia para la 




En relación  al flujo de caja libre proyectado, teniendo un crecimiento del 15% anual en 
su utilidad, proyectando un comportamiento viable positivo a partir del año 2019, el flujo de caja 
positivo permite a la empresa  la distribuciones de utilidades a sus accionistas, una vez realizado 
las inversiones necesarias en capital de trabajo con el propósito de sostener la operación de la 
empresa. 
 
Aunque los pasivos revelan un gran porcentaje de las cuentas del balance, donde para el 
año 2017 representa el 85,82%, los indicadores de liquidez manejan parámetros aceptables 
durante los tres años analizados, cuenta con la relación ideal que es por cada $1 que se deba se 
tenga $1 para respaldar la obligación. 
 
Si bien hubo un crecimiento en el consumo de carne de cerdo a nivel país durante el año 
2017 y 2018, el precio del cerdo bajo fuertemente en estos años, ocasionando que las ventas no 
presentaran los incrementos proyectados para estos años, la ventaja de la empresa es que cuenta 
con buenos aliados en la parte de proveedores y comercialización de carne de cerdo - (ventas), la 
empresa que les suministra las materias primas y servicios, es la misma que les comercializa la 
carne de cerdo, este beneficio es obtenido con una cooperativa a la cual pertenecen algunos de 
sus accionistas, la cooperativa les comercializa la carne de cerdo a unos precios competitivos, 
asumiendo el riesgo de la recuperación de la cartera y teniendo a su disposición productos y 
servicios para la cría y levante de los cerdos. 
 
Los indicadores de rotación de inventarios y deudores mejoraron favorablemente en el 
año 2017, aunque presenta una menor aceleración en comparación con la rotación de 
proveedores. 
 
La empresa cuenta con personal capacitado y conocimientos especializados en cerdos, los 
cuales le permite ser más competidos en el mercado, adicional cuenta con alianzas con personas 
y empresas expertas en porcicultura, con el propósito de tener un mejor posicionamiento, 
haciéndolos más fuertes comercialmente en un mercado en el cual existe tanta informalidad y 




Las posibilidades de crecimiento se ven encaminadas, ya que de permanecer como 
asociados de La Cooperativa a la que pertenecen pueden maximizar sus utilidades a través del 
beneficio en precio de insumos y materias primas que obtienen de ella. 
 
Por el lado de aliados se cuenta con la Asociación Porkolombia, gremio que representa a 
los productores de carne de cerdo en el país, los cuales impulsan y acompañan el proceso de 
tecnificación de la cría de ganado porcino, su cadena cárnica y fomentan el consumo de la carne 
de cerdo, gran oportunidad que debe aprovechar al máximo la organización, participando en las 
alianzas que se presenten y así llegar a un mercado final como la comercialización de carne y 







Reducción del endeudamiento financiero, ya que la empresa se encuentra en riesgo, 
donde los acreedores son dueños del 85.82% de la sociedad, y los accionistas por su parte poseen 
el 14.18%.   
 
Claridad en la clasificación de los rubros del balance, terrenos, depreciación, cuentas por 
pagar, proveedores. 
 
Mejorar la información financiera a nivel de clasificación de los pasivos y activos del 
balance general, con respecto a las partidas circulantes y de largo plazo, con el fin que se puedan 
realizar estimaciones y sacar conclusiones más apegadas a la realidad de la empresa. 
 
Es importante que la empresa distribuya el flujo de caja obtenido por las ventas, no solo 
en el pago del servicio de la deuda, si no en la inversión de recursos para la operación con el fin 
de generar mayor rentabilidad, y lograr una disminución de la deuda con terceros y así evitar que 
estas deudas se salgan de su alcance y conseguir una reducción de la participación que los 
acreedores tienen sobre la empresa. 
 
Mantener una alta eficiencia en la capacidad instalada de la empresa de manera que se 
aproveche al máximo este recurso en la generación de utilidades. 
 
Realizar una apropiado gestión sobre los costos y gastos que permita el desarrollo normal 
de las operaciones y no afecte las utilidades obtenidas. Así mismo, controlar la inversión en 
activos fijos y capital de trabajo neto operativo de manera que no se afecte el flujo de caja libre 
que queda a disposición para la distribución de utilidades a sus accionistas y cubrir el servicio a 
la deuda. 
 
Tener un control de gastos de administración, observación realizada a partir del 




Crear las políticas de manejo de costos y gastos claras, ya que estos absorben un 
porcentaje muy alto de los ingresos de la empresa, reduciendo de esta manera tanto su margen 
operacional como el resultado neto de cada ejercicio. 
 
Fortalecer el análisis financiero y su estructura a través de un presupuesto y personal 
capacitado que asesore a la gerencia en la toma de decisiones, control de presupuestos, obtención 
de créditos bancarios. 
 
Revisar la estructura organizacional y direccionamiento estratégico para cumplir los 
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